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Año de 1869 Miércoles 21 de Abril. Número 47. 
DÉ L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Redacción casa del Sr: Mifuma Sil) rs el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertaran a medio rt al 
. ' ' i .linea para tus susentores, v un realliiiea para [los que nulo sean. 
Lurgo f/ut los Srei. Alcaldes y Srcrrtnnot ruaban los mineros del lloltlm 
qw corresjiondan al dislnlo. dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
e tttm'ire, Jaudii permanecerá hasta el recibo del número su/menlu. . 
Los Secretarios cmdaian de conservarlos Onletwes coleccionados ordenada-
mente para sil cneuadirnaaon que deberá verijicarse cada año. 
P A U T E OFICtA'f . 
GOBIBIINO DE PROVINCIA. 
HACIENDA.—NEGOCIADO tttICO. 
. . . . : • : . ' K . ' v..., n .. 
Núm. 1 3 1 . ' 
M m i s k r i o de Hacienda —11 ino-
S r . : He dado cuenta á la Re ina 
(q. D. g.) del expediente c o n s u l -
tado por V . I . á~ este Ministerio, 
sobre l a clase de papel' sellado 
en quo deben, extenderse las d i -
l igencias y testimonios <• de. los 
consejos, quesegun la L e y de20 de 
Junio de 1862,, han de prestar 
los padres á sus hijos para con-
traer mntrimonio: Unterada tí M. 
y conformándose con'lo propaes-
• to por V; ' I.- , se ha dignado r e -
solver: Primero' Cuando e l con-
sentimiento ó consejo, favorable 
6 adverso, de los.padres y d e m á s 
• personas qae deben prestarlo pa-
r a ! a ce lebrac ión d» matrimonios 
con arreglo a l a L e y / se dé en 
diligencias jud ic ia l e s , ' deberí i 
usarse en ello del papel del sello 
de sesenta c é n t i m o s de escudo, 
con a r r e g l o . á lo dispuesto en el 
art . 27 del Real decreto de 12 de 
Setiembre de 1801: Segundo. 
Cuando se consigne dicho con-
sentimiento ó consejo en escr i -
tura púb l i ca , se usará en su co-
pia del sello 5.*, de precio de 
tres escudos veinte c é n t i m o s , á 
t é i i or del art . 9.? del propio Real 
decreto: Tercero. Cuando lo sea 
por medio de acta notarial, e s t á 
habrá de extenderse en papel 
del sello 9.°, ó sea de veinte 
c é n t i m o s de escudo, en a r m o n í a 
con lo mandado en el párrafo 1.° 
art . 13 del antes citado Real de-
creto, y por e l art. 101 del R e -
glamento general de 30 de D i -
ciembre de 1862 para é l c m u p l i -
miento de l a L e y de 28 de Mayo 
del citado a ñ o sobre l a const i tu-
c ión del notariado;' peni se e m -
p l e a r á el sello 'a.' , de precio cua-
renta c é n t i m o s de escudo, en lo? 
t e s t i m o n i o s q u e d e l a s a c t a s d é que 
trata l a regla anterior l inren los 
notarios autorizantes de las mis-
Illas, como caso «omprend ido en 
l a reg la 1.* del art . 12 del Rea l en el caso da provenir á las au-, 
decre o de 12 de Setiembre de tondadeá locales que mandare i 
1801. De Real rirden lo digo á comisionados á los pueblos que en . 
V . I . para su inte l i sencia y efectos e l precitado dia 5 no le hubieren I 
correspondientes.—Dios guarde á 
V . I . muchos a ñ o s . Madrid 6 de 
Junio de 1867.—Barzanal lana. , 
— S r . Director general de R e n - | 
tas Ustancadas y Loterías.—:Es ¡ . 
copia.—Ruiz G ó m e z . " I . 
L o que se anuncia en este p c - \ 
r iódteo oficial-para conocimunto • • - 1 • L _ ^ 
-y oumphmienlo de quien corres- ! 
ponda. -Leon l S A b r i l de I f i S S . — ¡ 
• M Oobernador, Tomas de A . - A r - . . 
derius. • - ..: ' • ¡ 
cumplimentado: León 19 de 
de 1 8 6 0 . — E l Gobernador; 
mas de A Arderms. 
A b r i l 
= T o -
HlCISKOl .— NIGOCIAD0 UNICO. 
S ú m . 135. 
Un el sorteo celebrado en Ma-
drid el dia 13 para adjudicar e l 
premio de 250 escudos concedidos 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Militares y patriotas muertos en 
campana, h a cabido en suerte 
! dicho premio á Doña Rosa B u s -
! quets y-Besiget h i ja de D.rPedro, 
i M . N . i . de S e l v á , muerto en el 
campo del honor. 
L o que se •inserttí en el Bulelm 
oficial, de orden del <9r. Direoior 
general dé Rentas 'Sotaneadas y 
L o t e r í a s p a r a que Ueyué, á nqlieia 
de la interesada. León \í> de Abr i l 
de 1 8 6 9 . — T o m á s de. Á . . A r d e -
E S T A D l S T I C A . — c i R C U A R . 
m n . 136.. 
Hnbiendo reclamado l a J u n t a 
general de E s t a d í s t i c a los estados 
referentes á las ú l t i m a s eleccio-
nes de Ayuntamientos y Diputa-
dos á Cortes para los primeros 
dias de Mayo próx imo , es indis -
pensable que los á r e s . Alcaldes 
remitan á este Gobierno de" pro-
vincia antes del dia 5 del referido 
mes los ' estados conforme á los 
modelos que a cont.nuacion fi-
guran. L a urgencia con .<¿úé es. 
reclamado este servicio me pone 
3 t 
t i 
¡ I I -
«a • 
P U E B L O D E 
Relación 
votos. 
nominal de los candidatos que han obtenido 
Nombres y apellidos de los candidatos. Votos obtenidos. 
C I R C O T A R . - N ú r a . I " 7 . 
Los Alcaldes de esta prov in -
c i a , Guardia c iv i l y doiuás d e -
pendientes de mi nutoridad p r a -
cedenin á l a busca y captura ae 
A g u s t í n Pérez Bal lejera (a) c a -
torce c a r g a s , n a t u r a l l í é ^ S a n t o -
yo , c u y a s s e ñ a s van á cQntinua-
cion, ('orno autor de Hurto de 
u n a obeja, poniéndole',' caso de 
ser habido, á d ispos ic ión delJuez 
de 1." instancia de Astudil lo. 
L e ó n A b r i l 15 de 1 8 6 9 . — E l 
O o t ) e r n a d o r = 7 ' o ? « « s de A . Arde-
Senas personales.' 
Edad 32 aflos, estatura r e g u -
lar , pelo castailo, oji/S id . a lgo 
hundidos, nariz afilada, barba r a -
l a , color moreno, cara redonda: 
viste chaqueta,;clialeco y c a l z ó n 
de, paiio ;de. Astudi l lo; , niedias 
blancas y , botas, ds cuero, todo 
en buen uso, c a l z a chataras, 
capa do pastor bastante usada, 
usa un cinto muy ancho de cue' 
ro bueno , sombrero c a ñ á l é s y A 
temporadas gorra de pellejo, vie-
l > K O V " M : i A . D E . L E O ' . 
Gaccu <fc¡ 11 de Abril.—Htm. 501. 
MIMSTERIO ()E Lí, GOBERNACION 
DECRETO. 
E l Poder Eje^i i t ivo, tej iendo 
'en cons iderac ión las obse^yác io -
nes que le ha dirigido é r D i f e e t o r 
ígenerail dQComunicg,Qi<«iés acer-
ca de l a conveniencia de supr i -
mir en a lgunas l í n e a s las segun-
das expediciones por ferro-carril 
en vista de los pocos resultados 
que. dan, a l servicio públicOiCon 
la actual marcha de los trenes 
en que se verifican, h a tenido á 
bien modificar el decreto de 16 
de Diciembre ú l t i m o por el que 
se restablecieron, ácordándo q u é 
c ó s e n e l dia 16 deí corriente mes 
en. las l í n e a s del Médí terráneo . 
entre, Madrid, Albacete, Murcia , 
Al icante y Valencia: en l a de 
Extremadura y A n d a l u c í a entre 
Madrid, C iudad-Kea l , Cdrdoba y 
- 2 — ;.. ¿1. 
M á l a g a ; y en la de Aragón! entre 
Madrid, Zaragoza, Léridá-*y Bar- , 
celona, conservando l a desalen:, 
c iaáCaste l lQ/B, T a r r a g o n a y ^ g ; 
celona. " 
Lps haberes y gratificaciones 
ció en esta l í n e a durante el ac. 
tual aflo ecoutimico, asi como e l 
devengado hasta e l dia por los 
empleados que se suprimen por e l 
presente decreto, s erán satisfe-
chos, con cargo á las - e c o n o m í a s 
que resulten en el molimiento 
del personal dé. este Ministerio. , 
Madrid dos de Abr i l 'de m i l 
ocho cientos sesenta y' nueve. — 
E l , Ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
P r á x e d e s Mateo Sagasta . 
G/ICOM de! 13 Jo AJiril—Mm. 31)3. 
PRESIDENCIA DEL POOEB EJECUTIVO 
DECRETO. 
D . F R A N C I S C O S E R R A N O 
B O M I N G B E Z ; Presidente del Po-
' d e e s í y e c u t i v o ^ p o r la voluntad de.-viaje'de los seis empleaaost í .aee-Me<<ll"v'0- -po  l  ta t 
q ^ s e ¿ | i r i ^ p r e s t a n d o : é í s é l f e - - í l ^ ^ 4 ^ ^ ? » 1 » » 8 ; ? todo « e s H ^ t - i ^ y a i m u ^ i B O I ^ I •-los que lastpresentes vieren j 
P A K T I I I O J U I U C I A L DK Í.A BAiNEZA. 
Repnrlm wnlfde las- c mlidqd'S: quejeste partido judicial debe ¡atisfacer.para paga de las.oblignciones carcelarias del mis -
«ib én el afio económico rfe 18U9 ó 70. ", r - . . . . -' i. " ' l . ' • ' "• 
Personal y material. 
Manutención de presos. 
TÓTÁL GENERAL. 
' 814 OSO 
887 275 
1.ÍÜJ 07i 
Niimcro de vecinos del partido 10 4&2 
Cuota que i cada uno corresponde. 
•AYUNTAMIENTOS. 
Por personal material. . . 
Para manutención de presos. 
Alija ile ios Melones. . . . 
Autlanzas. ,. . '. , . . 
Uaficza (La.).. . . . . 
Berciaiios liuj Páramo. . . 
liuslill» del Páranio. . . . 
Caslrillo de la Valduerna. . . 
Caslrocalbon. 
Castniconlrigo.. . . . . . 
Cebrones del Rio. . i . . . 
Laguna Ualga.'. . . . 
O^lriuua.. .' . . . . 
Liiguna de Negrillos. . . 
Palacios de la-Valduerna. . 
Poliladura d^ Pelayo Garcia.. 
Pozuelo del Páramo. . . . 
Quintana det Marco! . . 
Quintana y Congusto.. . 
Regueras de Arriba. . . 
Uiego de la Vega. . . . 
Hoperocios del Páramo. 
S. Adrián del Valle. . . 
S.^Cfistóbal de la Polaniero. 
S. Esteban de Nogales.. . 
S...'P.edro.de<.RerciBnoSi. 
Sta. María del Páramo. 
Sta. María dé la Isla. 
So.tp.de.l«.Vegi._ • 
Villamontán. . . 
Villanueva de Jamúz. 
Urdiales del Páramo. 
Valdeiucntes. . . 
Villazala. . . . 
Zotes del Páramo. 
Para 
personal y material 
reinlográlilc" Número 
lie 
vecinos Escudut 
29 406 
29 172 
50 700 
2b 740 
31 044 
11 9:14 
29 251 
51 870 
17 784 
30 261 
32 526 
37 986 
14 2 
15 054 
24 492 
16 536 
22 854 
8 034 
28 392 
21 061) 
13 338 
32 214 
16 614 
9-764 
20 748 
15 132 
45 162 
25 272 
30 030 
19 110 
10 608 
20 436 
27 456 
• Para 
mánulencion de presos 
,.á cargo del 
' ', párlido. 
- Eíeadíis' :ítil¿s. 
32 045 
31 190 
65 2B0 
28 050 
33 830 
13 005 
31 875 
56 525 
19 380, 
32 980 
35 445 
41 395 
15 555 
16 405 
26 690 
18 020 
24 905 
8 755 
30 916 
22 950 
14 535 
35 105 
18 105: 
11 730 
22 610 
16 490 
49.215 
27 510 
32 725 
20 825 
11 560' 
22 270 
29 920 
0 078 
0 085 
• Etcudot. Wilés.'-
61 451 
60 960 ' 
105 950 
53 790 
64 874 
24 939. 
61 125 
107 395 
37 164 
, 63 244 
67 971 
79 381 
: 29 829 
34 459 
50 182 
34 556 
47 759 
,16 789 
59 332 
44 Olb 
27 873 
67 319 
34 719 
21 494 
43 358 
31 622 
94 377 
52 812 
62 755 
39 935 
22 168 
42 706 
57 376 
TOTAL. . . . . . 10.452 814 056 887 275 1.700 674 
La liatíeza 24 de Mano de 1869.—V." B . ' — E l Alcalde, Menas Alonso Franco.—José T . Cadóroiga. 
y 
entendieren, salud: L a s Cdrtes 
Constituyentes de la N a c i ó n e s -
pailola, en uso de su Soberanía , 
decretan y sancionan lo s i gu i en -
te:... . , 
Art iculo ú n i c o . .Se ¡concede á: 
Doña Delfina de Calvez Caüero , 
v iuda de D . B e n j a m í n Fernandez 
V a l l i n , muerto gloriosamente en 
Montoro por l a 'causa de l a l iber-
tad; l a p e n s i ó n ' d e 1.000 escud'ós 
anuales-, s in perjuicio de l a v i u -
dedad que pueda correspondería 
con arreglo 4 las leyes. 
: í i e acuerdo de, las Cdrtes se 
comunica.al , Poder Ejecutivo, .pa-
ra su cumplimiento y publ ica-
c ión como, l ey . 
Palacio de las Ctírtes nuevo de 
A b r i l de mi l ochocientos sesenta 
y nueve — N i c o l á s María Rivero, 
Pres ídénte .^ -Mar iúe l dé L lano y 
Pérsi,. Diputado . Secretario.v-;El 
Marqués de .Sardoal, .. Diputado; 
Secre tár ip . - -Ju l i i iñ S á n c h e z l iña- ' 
"ño, Diputado S e e r e t á r i o . ^ - F r a h -
c iscó Javier Cárratalá , Diputado 
Secretario.; , .L-, v . r : 
Por tanto: ' ' . ' . ~\ 
.Mando á todos losjTribunales, 
Justicias; Jefes,; Gobernadores y 
d e m á s . Autoridades,., así c ivi les 
como", militares y • . ec les iás t icas , 
de cualquier clase y dignidad, 
q u é lo guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar, en-todas sus 
partes. .• •. .. • ••; • .• 
...Madrid diez.de Abr i l de . m i l 
ochocientos.sesenta y nueve;—; 
l i l Presidente del Poder .Ejecut i -
vo, Francisco.Serrano., • 
HINISTERIO ,I>E LA GOBERNACION. 
DECRETO. 
Los farmacéut i cos do esta v i l l a 
acudieron á. é s t e - H i n i s t e H Q r W 
ciendo presente los perj uicios que 
s e s é g u i a i x a l pais, á la s a l ü d ^ ú n 
blica y 4 los intereses de i in^ra-
mo de c o m e r c i ó . ' m u y atendible 
con l a absoluta, prohibic ión de 
introducir e n . E s p a ñ a , gran n ú -
mero de productos, farmacét i cos 
g a l é n i c o s del extranjero, medi-
camentos de utilidad reconocida 
los unos, y todos, lo.s . m á s reep-
m é n d a d o s por l a ciencia en otros 
p a í s e s , y buscados con ansiedad 
en e l nuestro por no pocos enfer-
mos: que con .tal,p,ronibicipn se 
(faba p á b u l o al, contrabando en 
perjuicio del Estado y de los do-
lientes mismos; y que tales pro-
hibiciones, fundadas é n una inte-
l igencia errónea,ó é ñ interpreta-
cion estrecha y torcida del a r t i -
culo 84 de l a ley orgánica, de S a -
ñ idád , merec ían ser levantadas 
éí i bion de la salud p ú b l i c a y do 
logitimos y muy'respetables i n -
tereses comeroiiiles. Habidn con-
sideración á tan. poderosas razo-
nes; atendida ¡a de que, a l pro-
hibir la venta de todo remedio 
secreto, el art . 84 de aquel la ley 
e s t á muy lejos de prohibir la de 
medicamentos y productos Cur-
ma'céuticos quu se anuncian :ii 
púb l i co con m á s d menos elo-
gios, no solo por e l comercio, s i -
riií'por l a ciencia: 
' 'Consideijindo .que esta puede 
y debe anal izar y contrastar p r u - . 
dehtemente l a util idad ó por í o . 
menos la inocencia de todo me-
dicamento: 
Considerando, a d e m á s , , que e l 
espír i tu de aquella d ispos ic ión 
fué e l do poner un dique A l a 
impreuieditaeion, á' la codicia' y 
al c l iarl í i tanismo ¡l fin de^quc.no 
se especule por nád ie con la h u -
raanidád doliente; y teniendo en 
cuenta que."?dlo,'á l a sombra ¡de 
un te ínor p u e r i l ' ó a l . i n f l ü j o .de., 
un sistema de cautelosas y.;,ab^ , 
surdas. prohibiciones h'aii podido, 
dictarse las contenidas en las 
reales órdenes de 5 de. Febrero y 
28 de Diciembre d« 18G1, 30 de 
Marzo de 1865;.'25 de • E n e r o y 
15 de-Febrero de 1800 v 28 de 
Mayo de 1807; 
Üe conformidad con lo pro-
puesto por Ja Direcc ión general 
del ramo, y de lo informado pol-
l a Junta superior consultiva de 
Sanidad, e l Poder bjecutivo ha 
: tenido>por.;.conyeniente dispóner.-
. '.h°;'..irára los efécto's.dél art.'84-
de la ley de Sanidad do 28 de 
Noviembre, de > 1855,¡ se entende-
rá por .remedio -secreto tan só lo 
aquel cuya composición' no' fuese1 
posible descubrir;1 d c u y a fórmula 
no- hubiere sido publicada. - • 
2 .° ..Quedan, derogadas todas' 
las. disposiciones-que. tiendan a 
iuipédir. l á in troducc ión en :Es'-
paña de los productos g a l é n i c o s 
oxtrangeros de compos ic ión co-
nocida-. 
Y 3.° Por- el- Ministerio :de-
H.icienda, á quien se dará t r a s -
lado de1, estasi disposiciones, se 
determin. irán, si1 y a no-estuvie-r 
sen, los .'derechos que habrán do-
satisi'aijer estos: productos á' su 
entrada, en. Espafla, 'pasándose 
las . órdénes1- correspondientes1 á 
los Administradores de las'Adua-
nas balji l it idas. 
Madrid doce 'de 'Abr i l do mil 
ochocientos sesenta y nueve.— 
Jil Ministro de la Gobernac ión , 
Práxedes Mateo Sagasta. 
' MINISTERIO DP. UACIENDA. 
de publicarse la real drdon do 10 
de A b r i l de 1861 deben enten-
derse enajenadas en concepto do 
cuerpos ciertos y no por la cabi-
da sef ialá en los anuncios de s u -
basta. 
Y considerando quo nunca pu-
do entrar en l a mente de los au-
tores de la i n s t r u c c i ó n de 31 de 
Mayo de 1855 que las ventas se 
verificasen bajo este sentido, 
cuando tan minuoiosamente de-
tallaron en,. los a r t í c u l o s 100, 
110 y 123 las obligaciones de los 
peritos respecto de la mensura 
de las fincas, c las i f icación de los 
terrenos que la s co inpónen y de-
m á s circunstancias que puedan 
darlas á c o n o c e r , lo cua l hubiera 
sido i n ú t i l si se hubiera tratado 
de enajenarlas por sus linderos 
como cuerpos ciertos: 
-Considerandoque la'roal drden 
de 10 de Abril' de'1861 ño dic'td 
ninguna disposic ión nuova, l imi -
t á n d o s e á explanar y esclarecer 
lo dispuesto en la i n s t r u c c i ó n y a 
« i tada, y que por consiguiente 
no se l a d.i ofeoto retroactivo 
a p l i c á n d o l a á las ventas anterio-
res á su lecha: 
Considerando que la prueba 
m á s convincente de que la reli!-
rida real drden debo tener a p l i -
cac ión á las fincas vendidas con 
anterioridad á su fecha, á pesar 
de establecerse lo contrario en el 
real decreto-sentencia de 27 de 
Enero de 1803, l a produce el he-
cho de haberse dictado para de-
cidir un caso anterior: 
Considerando, por ú l t i m o , que 
el mencionado decreto-sentencia 
no puede estimarse como una re-
s o l u c i ó n general aplicable á to-
dos los casos, sino concreta p a -
ra el que lii motivd, y que por 
lo tanto no causa jurisprudencia; 
E l Podor E j e c u t i r o , en el ejer-
cicio de sus funciones, oido el 
Consejo de Estado y de confor-
midad con ol d i c t á m e n emitido 
por eso Centro directivo, se l ia 
servido resolver cine en los expe-
dientes que pendan de reso lu-
c ión d que su incoen en lo suce -
sivo sobro f i l i a ti 'ixceso de c a -
bida no su admita !a doctrina de 
los cuerpos ciertos, cualquiera 
que haya sido la fecha del r e m a -
te, y se í i i l len atendiendo ú n i c a -
mente :í la cabida, calidad y de-
m á s circunstancias de la finca. 
Lo que de drden del Poder 
Ejecutivo comunico á V . 1. para 
su inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . I . m u -
chos ailos. Madrid 7 de A b r i l de 
ISOU.—Figi ierola . 
Sr . Director general de Propieda-, 
des.y Derechos del Estado, i 
P l t O V I N r i A IMS I KON. I> VIV I IDO .IUI>M I A i . IIB I A V K C S L L A . 
Ileptirlimiento de las uantidndes que esle partido judicial debe ¡alisfueer para payo de las oMigacmm carcelarias del mil-
mo en el año económico de 1869 n 1870. 
I'crsonal y malenal.. . 
Manutención de presos. 
•Tñlaktjtnéral • 
S01.. 878 
!I73- 064 
l i - o 8 i2 
. Número de, tecinns del'partido..Sl!>it v 
Cuota qüc á.cada vecino,corresponde. (l'or'pcrsbnoiy inolerial. .i t Para jnahulencion de .presos.. 
97 
187 
V \ U M \ M I I ' N r u a 
Roñar. . . . . 
Carmenes... . . . . 
l.« bruna. . • . . . 
Malaliaíia.". .' . . ' . 
I'ola ile (¡urdon. 
1.a Kubla. '. . . . . - ,1 
Itodiezin.o. .. - . . . 
banta Cnlomba de Curuefio.-. 
Yaldelugueros.. . . . . 
Valdepitílago. . . . 
'Valdt.'ti'ja..' . . . . . ; 
1.a-Vecllla. . . . . . . 
Vegacer'vera \ 
Yt'gaqueiiiadii . . . . • . 
Totales.. 
.Súmero'ile viífiiio= 
cada .Avuiitnnucnto; 
l'crsüiuil1 y. iiialorinl-
'rciiui?''!i'!ilili!.' • 
513 
477 
297 
318 
810 . 
Ü3ü 
«"O 
380 
2(¡8 
217 
87 
102 
36'J 
Si. 1(14 
¡52 
40 
.28 
'30 
78 
íit 
. (¡Si 
33 
25 
21 
8 
18 
15 
. 33 
SOI 
Mil». 
071 
209 
809 • 
SiO 
' !H() 
89» 
290 
950 
<m 
/i9 
439 
527 
714 
853 
878 
Manmencioii tic ' 
': - - preiios.1-
101 
89 
55 
.9 
151 
100 
UlO 
05 
50 
40 
10 
33 
30 
70 
.973 
593 
251 
591 
818 
822 
97 
042 
502 
188 
031 
321 
709 
340 
995 
904 
Total ntiual.-
lisc. 
154 
135 
8 i 
90 
230 
151 
101 
99 
7<i 
01 
21 
54 
40 
104 
1.475 
llils. 
204 
820 
400 
304 
92. 
992 
932 
482 
181 
080 
700 -
290 
01) 
8iS 
842 
i i 
l.a Vccilla 8 de Febrero de 1809 —Lino de' Hables Avecilla.—Angel S.mtos Hcrinosilla.—Gregorio l'"ernamlez. 
•Juan Cubría.— Juan. Alvarez. — Isidro Diez.— Cayetano [•"ernandez,—Joaquín Garda Arlntero. —Uasillo Gutiérrez.—'Juan 
Gonzaici —Jusé Barrio — Keiiilgio Garda.—Francisco t»«dr* García.—Juan Antonio Diez.—Ciriaco Alonso Vallejo.— 
Juan García.—Vi' B."—El Alcalde, Lino de Robles Avecilla.—El Secretarlo, Juan García. 
ANUNCIOS' O F I C I A L E S . 
SECCION DE FOMENTO. 
linios S r . : Visto el' expediente 
instruido en esa Direcc ión gene-
r a l 'con m o t i v ó dé las dudas qué 
lian surgido sobre l a manera de' 
aplicar, como jurisprudenciaigo-
neral , el; r ea l Í decreto-sentencia 
del Consejp.de Estado de 21 de 
Eneró do 1863, en que se s e n t ó 
el principio de qua l a s . fincas 
vendidas,por e l ,Estadu.con l i n -
deros fijos y " d e t é n n i n a d o s antes 
• MINAS. 
£ . T o m á s (le A , Arderius , Qobev-
• nador de esta provincia ele. 
.Hago saber: que no hab iéndose 
presentado por los respectivos r e » 
g i s t r á d o r é s de las . urinas n o m -
bradas, .Mardelina, L e o p ó l d a : ! . ' 
y 2.' , Lal lr i i juÍa , l a Á n t o l i n a , La; 
Estefania.y. Leopolda.. ' ¿ i ' , - :sitas 
en t érmino de los pueblos de 
Yil lafel iz , Sena, Aviados, E s p i -
nosa, L a Pola do Gordon y l lar -
rio de Nistoso, los escritos p i -
diendo el reconocimiento y de-
m a r c a c i ó n de las mismas, f a l -
t á n d o s e con ello i lo dispuesto: 
en el art. 30 de la l e y del ramo 
habiendo trascurrido con esceso 
ol plazo que en ol mismo se fija y 
'eniendo' en cuenta a d e m á s lo 
. 3 se. dispone en e l caso C.° del 
04 de la citada ley , por pr ov i -
dencia; de 12 del actual y do 
acuerdo oon lo propuesto por l a 
S e c c i ó n , he venido en declarar 
cancelados y fenecidos los espe-
dientes do dichas minas, franco 
y registrable su terreno. 
Lo que se inserta en el presen-
to periódico oficial en cumpl i -
miento á lo prevenido en el a r -
ticulo 07 caso 2 .° do la citada 
l ey . León 10 de Abri l do 1869.— 
E l G o b e r n a d o r = 7 í » « n í de A . •!)•-
derius. 
.DE LAS omiN.is DE HACIENDA'. 
ADMINISTIMCIOK HE HACIENDA PUULICA 
DE LA PROVINCIA 1)E LEON. 
E l Domingo diez y seis de Mu-
yo p r ó x i m o á las doce do su m a -
ñ a n a , se ce lebrará remate p ú b l i -
co para e l arriendo de las fincas 
quo á c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
en e l Ayiintamiontp donde r a -
dican las mismas, bajo l a presi-
denciii del Alcalde constitucio-
n a l , Procurador S í n d i c o , y E s -
cribano ó Secretario de l a corpo-
rac ión Munic ipal , ver i f icándose 
doble subasta de ¡ iquel las cuyos 
tipos escedan de cincuenta escu-
dos en el mismo dia y hora, en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n ante el que 
suscribe, oticial primero Intpr-
ventor y Escribano de Hacienda. 
Partido de León 
Uiin heredad compuesta de-var 
rius . f incas dcnpiuinndas de l a 
Garabita que «n t é r m i n o de V i -
Uaobispo y y i l h i m o r o s ' p e r t é n e -
cieron.al catiil.'o catedral de es-
ta ciudad, y l leva én arriendo 
D. Pablo Alvareü por la cant i -
dad de 255 escudos anuales que 
sirven de tipo para la subasta. 
Partido Se Murtas <ie Paredes. 
tre inta dias contados 
fecha de l a inserc ión de este 
anuncio en e l B o l e t í n oficial de 
l a provincia, pasado e l cua l se 
p r o v e e r á con arreglo á las d is -
posiciones vigentes . Luc i l lo M i r -
zo 15 de 1 8 6 9 . — E l Alcalde, N i -
co lás de la Fuente . 
- 4 - , 
desde l a Alca ld ía de Vi l lamarl in de Dori' 
Sancho. 
A lca ld ía popult/r de QordaHza 
del Pino. 
Se ha l la vacante l a Secre tar ía 
de este Ayuntamiento dotada 
con e l esueldo anua l de 140 es-
i cudos. . 
Los aspirantes d ir ig irán á esta 
A l c a l d í a sus solicitudes docu-
mentadas en el t é n u i u o de trein-
ta d.as á contar desde l a inser-
c ión de este anuncio en e l Bole-
t í n oficial de l a provincia., pasa-
dos los cuales se proveerá con 
arregla á 1 las disposiciones v i -
gentes l iórda l i za «leí Pino 11 de 
Marzo-de 1809 .—El AlcaldeV A n -
drés Bajo. ; ' : ' Í , ' 
A los efectos prevenidos en é l 
art . 101 de la vigente l ey o r g á -
n ica munic ipal , se hace saber 
que l ) . Basilio García es el ú n i -
co aspirante que se ha presenta-
do á l a Secretaria do e s t á A y u n -
tamiento. 
V i l lamart inde D. Sancho Abr i l 
3 de 1 8 6 9 . — E l Alcalde , Cosme 
B a r t o l o m é . 
Áica íd ia coñs l i luc iqnal de 
Po>i/¿rr'ada. 
sesenta y. n u e v e . — E l Alcalde po-
pular, J u a n Ruiz —Isidoro Do-
minguez y S á n c h e z , Secretario. 
Bug.', saber: ,que terminada, l a : 
rectilicacion del auiiliaraiiiienio 
de riqui'za que.ha. deriservir,.de,; ,. ,„ . , ., .... , • , - — 
IMW «1 repartiiuiento de la con- •{ « M a o f » » Pfévio e l gago de los 
Q. Franc isco de Ligero, Alcalde 
popular de la ciudad de Toro . 
Hago' saber: que con l a c o m -
petente au tor i zac ión del S r . G o -
bernador ' ¿ iv i l de l a provincia, 
e s t é Ayuntamiento h a acordado 
establecer en esta pob lac ión o n 
mercado para, l a veiita de toda 
clase de;ganados que t e n d r á 1 n -
g á r todos Itís domirigjs 'de cada 
seinaná;' principi-i'ndb en é l p . t í -
ximi) m i s de Mayo ' en l a p U -
zuel i de San A g u s t í n , pudieiido 
p á s t e a í los' 'ganados' éxc ' ip tó ; ol 
de: cérdá -én el prado o . u u n i l de 
Otra heredad de once fincas 
n ú m e r o s 25.145 ¿al 'Í5 155 del 
inventario q u é e ñ t í t é r m i n p de 
Alca ld ía popular de Zotes. 
Sé hal la'vacante la Secre tar ía 
t r i b i í c i o ^ de •. ¡n iuuéb lé s - corres- I 
pendiente a l ; afl'o eoohóiuicó dé j 
. 1869 á 70 s« ha l lará de. i n a ñ i á e s - ' 
tp en las- Salas- consistoriales de -j 
esta v i l la por el t é r m i n o , de ocho i 
dias, desde la p u b l i c a í i o n del 
presente anuncio en e l Bulet in 
oficial dé la provincia, 'para' que 
durante ellos puedan los contr i -
buyentes h cer las rec lamación 
he nana-vaca te l  oeoreiana nes q u é crean oportunás . Ponfer-
; dé \ este -Avuntámiéntor dotada-: . ¡ .¿ i . . . AÍiril ;iX il« iSfiQ PaHrn 
Torrestio proceden^el,coriverito:L c o ¿ . ¿ t sueido" a n u á r d o ciento d J " ' ' 
de Cornel lana, y l l eva en ; a r - veinte* . é i cudos . "Los "aspirantes 
d ir ig irán á esta Alca ld i i sus, so- . 
l i c i t ú d e s docu iñe l i tadas ^eni^el': 
tériniño. dértre inta días á contar 
desdé la i n s e r c i ó n dé este a n u h - . 
cío .'én e l B o l e t í n oficial' de l a 
p r e v i ñ e i á , pasados los c u á l e s se 
proveerá con arreglo á las d i s -
posiciones vigentes. Zotes 10 de 
A b r i l de 1 8 6 9 . ^ 1 Alcalde , F e r -
nando Grande. 
Tiendo D A n g e l ; Mariá> A l v a r é z 
en la. cantidad de 38 • escudos 
anuales porque so sacan á "su-
basta. León ie.de /Ábril de Í 8 6 9 . 
— P . P-, Mariano M e s é l l o . 
Dii L O S A Y U N T A M I E N T O S i 
A l c a l d í a de Villacé. 
r Habiendo, sido; incluido en e l 
: alist imiento 'del - corriente : áfló, • 
enceste A y ú h t a i u i e n t ó , e l inozo 
Anacleto Merino Calvo , hijo d e í 
Francisco y de María, e l cual se 
h a ausentado del mismo en com-, 
paiiia de su hermano J u a n , s in . 
q u e . s é sepa el punto donde se-
h a dirigido, para c u y a razón no: 
puede ser citado con arreglo á 
l a l ey , para que se presente á 
usar de su derecho, si creyere 
c o h v é n i r l e ; á fin de que tenga 
efecto, se hace por medio del pre-
sente edicto que s é inser tará en 
el B o l e t í n oficial, e n l á inte l igen-
cia que de no verificar su pre-
s e n t a c i ó n , le parará e l perjuicio 
á que h a y a ! l igar. 
V i l l a e é 13 de Abr i l de 1809.— 
E l Alcalde, A n d r é s Malafeon. 
Pombriego. 
. Alca ld ía popular de L a g u n a 
de.Negfillos. 
: A lca id ía de Valde/tíénles del: •-
':" ' -- P á r a m o . . --
Habiendo espirado e l plazo p a -
r a l a presentac ión de solicitudes 
¿ l a p l a z a de Secretario de este 
Ayuntamiento , . resulta haberlo 
hecho D . Pedro Montiel y P a n -
c h ó n . 
Lo que se hace saber a l p ú b l i -
co en cumplimiento de lo preve-
nido é n é l árt . "Í01 de l a l ey mu-
nic ipal vigente. 
• Valdefuentes. del P á r a m o 24 
de Marzo dé 1 8 6 9 . — E l Alcalde, 
J u a n S.' M a r í n . -
A l c a l d í a constilucional de 
i M C i l i o . 
Hal lár idoso vacante l a Sec e-
taiia d í este Ayuntamiento con 
l a dotac ión de doscientos noven-
ta escudos ¡mi / i i les , se luiurwiu 
a l publico, para que los aspiran-
tos á e l la [.reseulen sus sulicitu 
des documentadas a l S r . Alcalde 
del mismo dentro del t é r m i n o de 
Alca ld ía de Santas Martas . 
Se h a l l a vacante la Secretaria 
de este A y u n t a m i e n í o , dot.ida 
con doscientos escudos anuales 
cobrados por trimestres vencidos 
de los fondos muniuip iles. 
Los aspirantes d ir ig i rán sus 
solicitudes documentadas en es-
ta A l c a l d í a dentro del t é r m i n o 
de á'J días á contar desde l.i fe-
cha de l. i inserc ión de esto a n u n -
cio en el Bo le t ín oficial, 
dantas Martas 11 de Abri l d> 
1 8 0 9 . — E l Alcalde popular,' L o -
renzo Casado. 
derechos e s t á b l e c i d ó s en e l é s p é -
d i é n t e d é su razón'. :. 
Lo q u é se á ñ u n c i á a l p ú b l i c o Y 
para lá debida notoriedad. Toro 
Abr i l 14 de 1869 — E l Alcalde, 
Francisco de L i g e r o ; — E l Séoré-
tario dé A y u h t a m i e ñ t o , Antonio 
J á u t i s t e l a . 
Terminados los trabajos de l a 
rect i f icación"dél á m i l l á r a i n i e n t o 
que h a de sérvir, de base a ! r e -
partimiento de l a c o n t r i b u c i ó n 
territorial de este A y u n t a m i e n - . 
• to . -en- ie l .aaó económico 'dé ; ; l869 . ' 
á 1870, se h a l í á n estos dé'maní-f, 
fiesto en l a áecré tar ia ,deK m i s - : 
mp; por t érmino de ocho dias,; á 
contar desde la. insérc idh e á e l : 
B o l e t í n oficial,' para el q u é se 
crea agraviado,.pueda : reclamar 
ante l a Junta pericial , lo que 
crea y deba convenirle: pues p a r 
sado dicho t é r m i n o s i n verificar-
lo, no será atendido. L a g u n a de 
Negrillos A b r i l 4 de 1869.— 
A g u s t í n Vivas . 
Alca ld ía populdr 'de' Ceiinos 
ríe Campos. 
_ E n el alistamiento y rectifica-
c ión de mozos verificado en este 
pueblo para la quinta del pre-
sente a ñ o , h a sido incluido por 
hallarse compfendido eri los pár-
rafos primero y segundos, arti-
¡ culos treinta1 y . seis, capitulo 
i cuarto de la ley de reemplazos 
' vigente, el mozo H i l a r i i Huerta 
Guerra , cuyo paradero se ignora. 
Y a tin de que se presente en 
' esta Alealdia á los efectos uoiísi-
; guientes, si> le cita poi- medio de 
' este edicto h a c i é n d o l e saber q u é 
< queda incluido en las listas para 
• dicho sorteo, Ceinos dé Campos 
- ocho de Abri l de mi l ochocieatos 
D E L O S JUZGADOS. . 
D i ' J u a n A n t ó n i o j B i d a l g ó l - J ñ e i . 
dé p r i m e r a l instanciai dé "esta 
.Dilla-de Valencia de D . J u a n y 
s u partido. / . - 1 
Por el presenta'tercero y ú l t i -
mo edicto, cito, Hamo y e m p l a -
zo & Francisco S i l a g r e , soltero, 
natural de . Valderas .para q u é 
dentro de nueve días se presente 
en este m i Juzgado ó cárce l - del 
partido á responderla los cargos 
q u é . c o n t r á e l r e s u l t a n é n l á 'caü-
sa-crimiuaL q ú é / s e l ' l e ' s i g ú e por 
hur to ; de naybs y z a n a h o r i a s é h 
u n á tierra dé. D . Qumt in B u r ó n , ' 
y ; á U^Manuel Casado de l a pro-
pia y é c i n d a d , . e l d ía cinco de 
Enero ú l t i m o i :pues de lo con-
trarío se s u s t a n c i a r á en su r e -
beldía , e n t e n d i é n d o s e das notifi-
caciones y di l igencias , con los 
estrados del Tr ibunal p a r á n d o l e 
e l perjuicio que haya lugar D a -
do ; e n . V a l e n c i a . D . J u a n á cator-
ce dé A b r i l de m i l ochocientos 
sesenta y nueve .—Juan Antonio 
Hidalgo . . rrPorsú mandado; C l a u ^ 
dio de J u a n . • • .' "• : 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Todos los que tengan que pe-
dir contra los bienes que dejó e l 
difunto Lorenzo Pérez Pisohero, 
vecino que fué de esta v i l l a de 
Jo irilta,, lo v e n f l o á r i ú é n é í t ér -
mino de 15 días á contar desde l a 
inserc ión dal anuncio en e l Bo-
l e t í n oficial, ante 1). Nicasio del 
Canto'vecino de dicho pueblo. 
^ ^ 
•'•" Imprenta de Alinoo. 
